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＜論文＞東巴歌舞と葬儀古俗 : 宝山教派を中心に
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　の唱腔は大多数麗江納西山歌や民謡がその源である。たとえば“祭風経”，魯般魯饒”等）太安，魯旬両
　派東巴の経典と部分の唱腔はお互いに受け継ぐ因素が存在しているが魯旬教派の唱腔は冗長な叙事詩がほ
　とんどだからその特点を持っているわけである。
⑭筆者は東巴と即貴の陳述により＜納西葬儀古俗＞（＜麗江文史資料＞八，九輯）を整理してまとめて表
　を作る。
　　納西語（歌名），“送別”とも称す。
　　凶死を指す（白殺，溺死，焼死等）若死にする者，病気で死亡者。
　　余慶遠＜維西見聞録＞を参照する。
　　筆者は和発源の＜東巴古籍の類別とその主題＞により整理して表を作る。
　　筆者の拙作＜民俗の魂＞（＜中国音楽＞1991．3）を参照する。
　　任乃強＜先族源流探索＞（重慶出版社1984）
⑰⑱　李紹明等の＜先族史＞（四川民族出版社1984）から引用する。
⑲拙作＜納西文化芸術と上古先人文化の相似性＞（＜芸舟＞1989．1）
⑳李国文＜東巴文化と納西哲学＞（云南人民出版社1991．3）；伍雄武等編纂した＜納西族哲学思想史論集＞
　（民族出版杜1990．12）を参照する。
⑳犬阿千主編の＜祭天古歌＞（中国民間文芸出版杜1988）を参照する
⑳即ち順推時父子朕名制，火葬，祭天，木石牌画等の民俗。
⑳象形文字で書いた東巴経典には“峨熱々”（即ち“熱美嵯”）に関する経典が四冊ある。＜熱美蹉來歴経＞
　（全文は本文を参照する）＜熱美結巣経＞（上，中，下三巻），＜友麻熱樹を切り倒す経＞：＜吊死鬼と
　熱美鬼は家産を分ける経＞。
⑳和玉才が口諦し書いて，宣科が整理した＜“熱美蹉”の來歴＞（謄写版）を参照する。
⑳方国楡＜納西象形文字字譜＞（雲南人民出版社1981）：李森杣＜歴些象形文字字典＞（国立中央博物院
　専刊1945四川李芸謄写版）
⑳納西人は友人が遠くへ出かける際よく“阿熱布路”（ご無事に）と，宴を催しお客様を招く際には“阿
　熱子高莫”（ごゆっくり）とあいさつして，吉祥如意を表す。
⑳トーテム表象は要するに原始人類の心理による作られた最初の形象である。
⑳J，G．F・a・er（＜TotemismandF・ogai㎎＞Vo1．1P25－26）
⑳⑳　令家梧＜トーテム芸術史＞（P43－43）
⑳拙作＜納西族“峨熱々”のトーテム痕跡＞（民族芸術研究＞1989．3）
〔追　記〕
　本文を執筆する際，終始多大の支持と何回ものご教諭をしてくださった指導教官田朕稻先生に対し，よい
勉強になったよろこびをこめながら，ここで深く謝意を申しのべる次第である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虞中心，筑波大学歴史・人類学系研究生訳）
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